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est  regrettable.  Elle  met  en  effet  en   lumière   les  qualités   littéraires  et  scéniques  des
«compositions d’après Shakespeare» (Roméo et Juliette, Le More de Venise, Le Marchand de
Venise), de La Maréchale d’Ancre, de Quitte pour la peur et de Chatterton en les resituant
dans leur contexte esthétique et culturel, avec une attention aiguë à leurs conditions de
publication   et   de   représentation,   sans   pour   autant   en   négliger   les   enjeux
philosophiques,  sociaux  et  politiques.  Sylvain  Ledda  et  Lise  Sabourin  rappellent  que




l’acquisition  par   la  Bibliothèque  nationale  de  France  du  More de Venise,  dont   l’étude
permet d’affiner la connaissance de cette pièce qui fut l’un des événements majeurs de
la «bataille» romantique.
2 L’introduction   générale  du   volume  propose  de   voir  dans   le   théâtre  de  Vigny  un
« laboratoire   des   genres »   en   même   temps   qu’un   « miroir   d’idéal »   (pp. 12-17),
hypothèse particulièrement convaincante en ce qu’elle révèle la hauteur de vue d’un
dramaturge   attaché   à   donner   corps,   sur   les  planches,   à  une  pensée   qui   dépasse
largement   les  préoccupations   immédiates  de   l’actualité   théâtrale,  sans  pour  autant
jamais  négliger   les   réalités  concrètes  du  plateau  et  de   la   salle.  Une   relecture   très
attentive de la «Lettre à Lord***» (pp. 127-135) montre notamment que, s’il ne cherche
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pas à se soumettre à tout prix aux attentes du public, Vigny en a une conscience très
fine  et   les  utilise  pour  mieux   les  dépasser.  Les  planches   lui  sont  ainsi  un  véritable
tremplin, une voie d’élévation.


















nombreux  projets   théâtraux  demeurés  à   l’état  de   rêve),  vient  encore   renforcer   la
démonstration:  elle  offre  au   lecteur  un  accès  direct  à   l’intense  travail  créateur  qui
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